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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL KAMPANYE LAUNCHING  
SUB-BRAND KOSMETIK DARI THE BODYSHOP  
 




TUJUAN PENELITIAN, adalah menciptakan sebuah kampanye iklan launching 
sub-brand kosmetik baru di Indonesia. 
METODE PENELITIAN, dengan mengadakan survey lapangan, survey melalui 
elektronik, wawancara narasumber, pencarian data melalui internet, buku referensi. 
HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah kampanye yang bertujuan untuk 
memperkenalkan sub-brand baru dari The Body Shop sekaligus membawa dampak 
positif bagi wanita Indonesia untuk tampil merayakan kecantikan kulit mereka 
dengan tampil percaya diri. 
KESIMPULAN, dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan adanya 
kampanye celebrate your beauty dalam rangka launching sub-brand kosmetik baru di 
Indonesia ini mempermudah dalam memperkenalkan produk ke masyarakat dan 
memberikan yang positif. 
 




RESEARCH objective to create an advertising launching new sub-brand cosmetic 
campaign in Indonesia. 
RESEARCH METHODS field research, literature studies, and interview  
RESULTS ACHIEVED creating a campaign that promote The Body Shop sub-
brand and bring the positive impact to Indonesian women to show and celebrate her 
skin beauty with self confident. 
CONCLUSION thus, it can be concluded that the presence celebrate your beauty 
campaign in order to launch a new sub-brand cosmetics in Indonesia is easier to 
introduce products to the public and bring the positive impact to Indonesian women. 
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